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SaZetak
Cilj rada je da se uturdi povezanost izmedu nekih karakteristika odgoja u obitelji i modaliteta ponaganja
djece. Kanonidkom korelacionom analizom dobiveno je Sest kanonidkih faktora koji ukazuju na razlidite
strukture veza izmedu pojedinih dominantnih pristupa u odgoju (uglavnom neadekvatnih) i prisustva
razliditih vrsta poreme6aja kod djece. Autori konstatiraju da su mnogi od ovih postupaka u suprotnosti
sa postupcima koji dominiraju u Skoli te u svrhu uskladivanja tih postupaka u obitelji i Skoli, predlaie
reorganizaciju i reprogramiranje redovne aktivnosti Skole u kojem rad s roditeljima zauzima znadajno
miesto.






Osnovna Skola "Miloje Pavlovi6"
Zagreb
1. UVOD
Odgoj u obitelji zavisi i od toga kako se
roditelji kao nosioci odgojne funkcije, od-
nose prema djeci. Odnos roditelja prema
djeci je jedan od najneposrednijih faktora
utjecaja na razvoj iformiranje mladih lidnosti,
Od kvalitete tih odnosa, od njihove moralno
dru5tvene vrijednosti i odgojne opravdanos-
ti u velikoj mjeri ovisi odgoj mladih. Defor-
macije u odnosu roditelja prema djeci imaju
izvanredno negativan utjecaj na psihidki
Zivot, mentalno zdravlje i druStveno
ponasanje djece, sto se, izmedu ostalog,
manifestira i u pojavi poremedaja u
ponaSanju.
Biti dobar roditelj, u suvremenom svijetu je




izazivaju nesigurnost kod suvremenih
roditelja u pogledu toga koji su najbolji
odgojni postupci i najprimjerenije reakcije
na djetetovo ponasanje. Time je otezano
funkcioniranje roditelja pa prema tome i raz-
voj roditelja kroz roditeljstvo.
S druge strane, svako dijete t eLi za zadovol-
javanjem svojih potreba, te je stoga
uspje5an onaj razvitak lidnosti koji je uspio
razviti djetetovu prirodnu ekspanzivnost na
takav nadin da mu socijalizirana aktivnost
pruZa zadovoljstvo. Dakle, dijete je moralo
imatitakva emocionalna iskusNa da je zbog
njihovog stimulativnog znadaja moglo
uop6e razviti konstruktivnu afirmaciju.
Prema Bregantu (1968) ono je moralo da
upozna takvu afirmaciju i da spozna njene
ugodnosti. A do svega toga moZe do6i
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jedino preko zadovoljavajuCih emocionalnih
iskustava. Todorovi6 i suradnici (1966) u
svojoj analizi prestupnistva malol,ietnika u
industrijskim naseljima dosli su do rezultata
prema kojima ispitanici u najvedem broju
odgovora ocjenjuju ljubav roditelja prema
njima kao "veoma, jako me voli". Srednji
stupanj skale "umjereno me voli" zastupljen
je sa 40,9% odgovora, a modalitet "ne voli
me" sa 13,4/o. Ovi su podaci analizirani i
posebno za svakog roditelja. Jaka ljubav
prema maloljetniku javlja se od strane
preudatih majki (60,4%) dok je taj postotak
najmanji kod odnosa ma6ehe prema malol-
jetniku (9,5%). Interesantno je da se jaka
ljubav javlja u ve6em postotku kod majki u
obiteljima gdje postoji i otac (56,3%) nego
Sto jeto sludajkod samohranih majki (50,4).
Jaka ljubav od strane oca najve6a ie tamo
gdje postojima6eha (38,1%), nesto manjije
postotak u obiteljima gdje postoji majka
(37,5) a najmanji tamo gdje ispitanik ima
samo oca. OEuh (22,9%) i ma6eha (9,5%)
imaju najmanji postotak odgovora "jake
ljubavi" prema maloljetniku.
Detaljnija analiza dobivenih podataka, od
kojih je ovdje prezentiran samo dio, navodi
autore da zakljude da su u dobrom broju
sludajeva onitakvi da predstavljaju nepovol-
jan elemenat u porodidnom odgoju mladih.
Drugim rijedima, pedago5ki neopravdan in-
tenzitet ljubavi roditelja prema djecijavlja se
kao cest nedostatak obiteljskog odgoja u
navedenoj populaciji. To narodito dolazido
izralaja tamo gdje se mladi osjedaju
odbadenima bilo od strane jednog ili obaju
roditelja.
Kosovi6 (1989) istide da su u dosadaSnjoj
pedagoSkoj praksi roditelji najdeS6e grijeSili,
Sto su u djece razvijali osje6anje posjed-
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nistva za ne pripadnistva. Takva pedagoSka
praksa bogato je zloupotrebljavala
ekonomski momenat, koji se najbolje vidi u
destim obe6anjima uvjetnog tipa gdje se
kupuju bezvrijedne ali vrlo skupe igradke
ako dijete udovolji nekom zahtjevu roditelja.
Ucjenjivanje djece pretvorilo se u ucjen-
jivanje roditelja jer su djeca motivirana da
ne5to urade samo kada znaju da ih za to
odekuje nagrada. No moralni i drugi vitalni
principi odgoja su iz ovog stila odgoja izos-
tali. Sto dovodi do mnogih nevolja kada ta
djeca trebaju izgraditi vlastiti dru5tveni in-
tegritet.
Nerijetko, roditelji svoju ulogu u odgoju
shva6aju kao niz postupaka kojima trebaju
oblikovati savitljiv materijal'dijete.
Pridoslica-dijele, lretira se kao objekt na
kojega treba djelcvati, koji je spreman ali
pasivan primalac u procesu socijalizacije.
Cogswell (prema Kapor-Stanulovid, 1985.)
navodi razloge historijske, ideoloske,
dru5tvene prirode uslijed kojih je ovaj ied-
nosmjerni proces socijalizacije i nastao i
odrZao se veoma dugo.
Danas medutim, postoji jedno sveop6e
usmjerenje suvremenog dru5tva na dijete.
Djedjilivot, djedje potrebe i prava nikad nisu
privladila toliku paznju (Autorski kolektiv,
199O.). Inzistira se na tome da djetetu treba
pruliti optimalne uvjetezarazvoi. Da bi seto
postiglo, najvaZnije je sto ie mogude vise
poboljSati kvalitet roditeljstva. Shodno tome,
roditeljske obaveze i duznosli prema djetetu
obuhvacaju Siroku lepezu razliCitih aktivnos-
ti, podrazumijevaju snalaZenje u raznim
vjestinama njege i brige oko djeteta, poz-
navanje problema zdravstvene zaStite i ish-
rane, pedagogije, fizidkog i psihidkog
razvoja i jo5 mnogo toga. Jedan dio ovih
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znanja i vjestina, ranije se spontano
prenosio sa generacije na generaciju, preko
zajednidkog Zivota vise generacija u okviru
tradicionalnih prosirenih porodidnih zajed-
nica. Suvremena nuklearna porodica,
posebno gradska, izolirana i u
generaciiskom smislu i sa ve6om distan-
com od mreze susjeda, ne pruZa mladima
mogu6nost da vide, da posmatraju njegu
djece i da usvajaju znanja o roditeljskim
funkcijama na primjerima iz neposredne
okoline. Mladi ulaze u brak nepripremljeni.
Danas se govori o sve teZoj adaptaciji na
roditeljstvo, o krizi koja nastaie rodenjem
prvog djeteta i o potrebi da se mladi
pripremaju za roditeliske uloge (Kapor-
Stanulovi6, 1989.).
Cilj ovog rada je da se pokusaju uwrditi neke
zakonitosti u strukturi veza izmedu karak-
teristika odgoja koji dominira u obiteljima
jedanaestogodisnjaka, polaznika redovnih
osnovnih Skola i modaliteta njihova
ponasanja. Svjesni smo pritom da odnos
roditelja prema djeci ovisi od mnogih fak-
tora, kako onih koji proizlaze iz same
porodice, tako i onih koji dolaze iz Sire
drustvene sredine. No usprkos tome, zbog
poznavanjavalnosti samog tog odnosa, za
odekivati je da 6e odgoj, okarakteriziran
strolim uz dominaciju tzv. kalnjavaju6ih i
sputavajudih postupaka, vjerojatno 6e56e
biti vezan uz prisustvo poreme6aja u
ponasanju i de56e uz njihove teze oblike,
nego odgo.iu kome dominiraju tzv. potidu6i
(stimuliraju6D postupci od strane roditelja.
Eventualno dobivene slrukture, znatno bi
pomogle u uoblidavanju razmi5ljanja o prav-
cima i nadinima djelovanja u smislu
ojadavanja uloge obitelji u prevenciji pojave
poreme6aja u pona5anju kod djece.
2. METODE
lstraZivanje povezanosti izmedu karakteris-
tika odgoja u obitelji i modaliteta ponasanja
ispitanika provedeno je na uzorku od 464
djeteta, obaju spolova, starih 111 0.5
godina.
Modaliteti ponasanja registrirani su pomo6u
upitnika o modalitetima porla5anja udenika
a karakteristike odgoja, izvodom iz Upitnika
o uvjetima Zivota u obitelji ll, od varijable 23
do varijable 38. (upitnici u prilogu).
Relacije izmedu navedenih skupova varijabli
izradunate su kanoni6kom korelacionom
analizom (Hotelling, 1 936.).
3. INTERPRETACIJA DOBIVENIH
REZULTATA
Za potrebe ovog rada najprije smo promotrili
korelacije izmedu varijabli koje opisuju
odredene oblike pona5anja udenika i
varijabli koje opisuiu pojedine karakteristike
odgoja u obitelji. Ta matrica kroskorelacija
(koja ne6e bitiStampana zbog velikog broja
varijabli) karakterizirana je uglavnom statis-
tidki znadajnim korelacijama i Sto je jo5
valnije, u relativno velikom broju sludajeva
mo2emo procijenitidase radio dosta dobroi
povezanostimedu njima. Na6in na kojisu se
iskristalizirale one najbolje izralene veze, za
interoretaciju ie vrlo specifidan. One su u
pravilu, negativne Sto je odraz obrnutog
kvalitativnog poretka kategorija u
varijablama promatranih prostora.
Tako su na primjer, dvije varijable iz prostora
karakteristika odgoja i to: aktivnost roditelja
na odgoju djeteta i aktivnost roditelja na
obrazovanju djsteta, dobro povezane sa
cijelim setom identidnih varijabli iz prostora
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ponaSanja ueenika i to sa negativnim
predznakom. Te varijable obuhvacaju jedan
dio ponaSanja koje se odnosi na ueenikovo
udenje, zatim dio koji se odnosi na neke
aktivnete dio koji se odnosi na neke pasivne
oblike ponasanja koje uvjetno moZemo naz-
vati nepoZeljnima. Informiranost roditelja o
napredovanju djeteta u Skoli, negativno je
povezana sa navedenim grupama
pona5anja samo u ne5to manjem broju
sludajeva.
Zanimljivo je da varijabla "Tko se pretezno
bavi odgojem djeteta'ne ostvaruje posebno
visoke korelacije sa varijablama koje opisuju
oblike pona5anja udenika.
Za razliku od varijabli koje se odnose na
fizidko i verbalno kaZnjavanje od strane
roditelja, ostale varijable iz prostora karak-
teristika odgoja u uZem smislu, ostvaruju
relativno visoke negativne korelacije tek sa
nekoliko varijabli pona5anja kao: op6i
uspjeh u Skoli, uspjesnost u izradi domacih
zadafa, rast{esenost, neurednost tijela i
odje6e, pospanost, pladljivost, nemarnost i
nezainteresiranost.
Fizidko i verbalno kainjavanje medutim, u
dobroj su negativnoj vezi sa znatno ve6im
brojem varijabli iz prostora ponasanja. To su
sve varijable vezane za obaveze djeteta u
Skoli u uZem smislu, atu je joS rastresenost,
prkos, verbalna agresivnost, neurednost
pribora, pladljivost, nezainteresiranost i
nemarnost. Osim toga, samo fizidko
kainjavanje dobro je povezano i sa relativno
Cestim hipohondrijskim jadikovanjima,
nametljivos6u, fizidkom agresivnos6u,
laganjem, "cinkarenjem" i varanje,.
Varijable koje se odnose na poticanje
djeteta od strane roditelja na drustvenom,
kulturnom isportskom planu uglavnom su u
negativnoj, jade izraZenoj vezi sa op6im
uspjehom djeteta u Skoli.
Naravno, kako se radi o deskriptivnom pris-
tupu analizi veza medu varijablama, svjesni
smo prikrivenosti njihovih latentnih dimen-
zija. No, i iz ovih se podataka moze
zakljudivati o generalnom pravcu tih veza.
Oeigledno je da je preteZno nestimulirajuci
ili bolje redeno repbsivni pristup roditelja
(fizidko i verbalno kaZnjavanje) izmedu os-
talog, jade povezano sa prisutno56u aktiv-
nih oblika nepoZeljnog pona5anja koje u
najmanju ruku, granidi sa destruktivnim, dok
je samo odsustvo stimulirajudeg pristupa,
povezano uglavnom sa pasivnim oblicima
takvih ponasanja.
Kanonidkom korelacionom analizom,
utvrdena je statistidki znadajna povezanost
Sest parova kanonidkih varijabli prostora
karakteristika odgoja u obitelji i prostora
pona5anja udenika (tablica 1.). Zbog iden-
tifikacije ovih Sest kanonidkih varijabli,
izradunata je zajednidka varijanca original-
nih varijabli koja u njima udestvuje ito kako
za prostor karakteristika odgoja u porodici
tako iza prostor pona5anja udenika (tablice
2. i3.). U prostoru originalnih varijabli karak-
teristika odgoja u porodici, za definiranje
znadajno povezanih parova kanonidkih
varijabli, najbitnije su informacije o tome da
li roditelji opravdavaju neprihvatljive pos-
tupke djeteta, o aktivnosti roditelja na
odgoju i obrazovanju djeteta, fizidkom
kaznjavanju djeteta, informiranju roditelja o
napredovanju i razvoju djeteta u skoli,
provodenju dvrste kontrole nad djetetom te
poticanju djeteta na aktivnosti u domeni
sporta i kulture. lz prostora ponasanja
udenika, po visini zajednidke varijance u od-
nosu na Sest znadajno povezanih parova
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kanonidkih variiabli, izdvajaju se
prvenstveno informaciie o op6em uspjehu u
skoli, redovitosti u izradi domadih zada'a,
neurednosti Skolskog pribora, nemarnosti,
razmazenosti, laganju,. raslresenosti i
neopravdanom izostajanju udenika sa nas-
tave.
Struktura znaeajno povezanih parova
kanonidkih varijabli najveCim 6e dijelom
ovisiti upravo o navedenim varilablama
(tablice 4. i 5.).
Prva kanonidka variiabla u prostoru
pona5anja udenika opisana je prisustvom
ditavog niza ponasanja koja su smatrana
nepoZeljnima. To je, prije svega, lo5a
pozicija u odnosu na ostale udenike u raz-
redu, vezana za op6i uspjeh u Skoli, za
redovitost u izradi domadih zada6a, a relativ-
no desta je neurednost Skolskog pribora,
nemarnost, nezainteresiranost, Skolska
nediscipliniranost, neopravdano izostajanje
s naslave ili njeno napustanje, raslresenost,
verbalna agresivnost, laganje, neurednost
tijela, pospanost, brzopletost, nametljivost,
prkos, fizidka agresija, druZenje s osobama
asocijalnog ponaSanja, oponiranje kolektiv-
nim akcijama, varanje u Skolskim ispitnim
situacijama i razmaZenost. Radi se dakle, o
slabom izvr5avanju Skolskih obaveza iaktiv-
nim oblicima nepoZeljnih ponaSanja
udenika. Na planu karakteristika odgoja ova
varijabla je karakterizirana nezadovol-
javaju6om aktivnoS6u roditelja na
obrazovanju i odgoju djeteta, relativno
destim fizidkim kaZnjavanjem djeteta i oprav-
davanjem njegovih neprihvatljivih pos-
tupaka, slabom informirano56u o
napredovanju djeteta u Skoli, relativno
destim verbalnim ka2njavanjem i primjenom
druStvene izolacije djeteta te relativnim od-
suslvom poticanja djeteta da se bavi
dru$tveno korisnim radom i sportom, sav-
jetovanja i nagradivanja. Moglo bise re6i da
se radi o dominantno sputavaju6im i
kaZnjavaju6im karakteristikama odgoja uz
elemente pedagoskog zapustanja djeteta.
Ovo je faktor kaZnjavanja i pedago5kog
zapu5tanja uz aktivne oblike poreme6aja u
ponasanju djeteta.
lskustva pokazuju da psihohigijenski
nepovoljna atmosfera u ranoj mladosti
moze poremetiti razvoj djeteta na podrudju
jedne ilivi5e njegovih potreba s posljedicom
da se dovjek kasnije pokaZe nesposobnim
(u obimu kojije potreban za zadovoljavanje
zajednie kog 2ivota u druStvu) naCi
odgovarajude oblike zadovoljavanja tih
svojih potreba. Pristup roditelja u odgoju,
kakav je opisan u navedenom faktoru, po
na5oj procjeni, argumentirano govori
upravo o takvoj atmosferi. KaZnjavanje koje
dominira u odgoju, odavno se smatra
neefikasnim jer se bazira na pogre5noj ideji
da ljudi mogu biti prisiljeni ili uvjereni iz vana
da rade ono Sto ne lele raditi. S druge
strane, odsutni su stimuliraju6i (ili
podrZavajudi) postupci u odgoju a vidljiva je
i nezainteresiranost roditelja za opCe
napredovanje djeteta (kako u Skoli lako i
izvan nje). Po ovome se moZe prosuditi da
se u sustini radi o neplanskom (neinten-
cionalnom) odgoju uz dominaciju agresiv-
nih postupaka s ciljem sprijedavanja
nepoZeljnih oblika pona5an.ia kako ih
definiraju roditelji. S druge strane, ne vodi se
raduna o i5dekivanjima, Zeljama i nadama
djeteta kao Sto se ne prihva6aju ni njegove
samostalne inicijative. Nije vaZno Sto dijete
jeste ili zeli da bude, od njega se trazi samo
da se upravlja Prema modelima koje
odreduju porodica i Skola i koji su mu nek-
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ritidki nametnuti, eak i u sludajevima kada su
ovimfaktorom opisane smetnje, mogle nas-
tati bez grubog zapustanja, zlostavljanja ili
zanemarivanja djeteta, sigurno je da je
upravo takvo ponasanje rodite|ja djeteta
zna0ajan katalizator poreme6aja u
pona5anju ili poremedaja u psihidkom ili
fizidkom zdravlju djeteta. Odsustvo
posljedica nije, medutim, okolnost koju
treba pozitivno ocijeniti. Mnoge posljedice
po svojoj prirodi nastupaju tek kasnije,
Navedeni faktor, medutim, opisuje cijeli niz
aktivnih poremedaja u pona5anju 6iju
genezu dobrim dijelom moZemo objasniti
upravo opisanim karakteristikama odgoj-
nog utjecaja roditelja dak iako apstrahiramo
niz ostalih nepovoljnih okolnosti u kojima se
obitelj ili pak dijete moglo na6i. Kako inade
objasniti dinjenicu da iz mnogih obilelji, op-
tere6enih razliditim nepovoljnim okolnos-
tima soc'rjalnog, ekonomskog, kulturnog
karaktera ili slidno, uz povoljnu atmosferu i
stimuliraju6e postupke roditelja, kao
dinamidkog poriva, nalazimo djecu koja su
u stanju realizirati svoje potencijalne
mogu6nosti na dru5tveno prihvatljiv nadin.
Druga kanonidka varijabla u prostoru
pona5anja udenika opisana je dobrim
dijelom, njegovim prihvatljivim oblicima kao
sto je odsustvo razmalenosti, udestvovanje
u kolekivnim akcijama, te u odnosu na
druge ucenike, povoljnijom procjenom u
odnosu na nametljivosl, prkos i verbalnu
agresivnost. S druge strane, prisutno je
povladenje iz vannastavnih aktivnosti bilo u
Skolibilo izvan nje, plasljivost idesta neured-
nost tijela i odje6e. $to se tide karakteristika
odgoja, roditelji ne opravdavaju neprih-
vatljive postupke djeteta alije njihova aktiv-
nost i informiranost o odgoju iobrazovanju
djeteta procijenjena nezadovoljavaju6om uz
odsustvo poticanja djeteta na drustvene i
kulturne aktivnosti te nagradivanja i sav-
jetovanja djeteta. Ovdje se po nasoj procjeni
radi o faktoru vlastite socijalne mar-
ginalizacije udenika uz pasivan odnos
roditelja na planu odgoja. Radi se odigledno
o roditeljima kojisu odgojnu funkciju u uZem
smislu, uglavnom prepustili Skoli a sami os-
lali po strani. Priroda postojedih relacija
izmedu ovakvog pristupa roditelja u odgoju
iovako specifidnog pona5anja udenika ovisi
o nizu faktora koji nam momentalno nisu
poznati. Time prvenstveno mislimo na
proces tzv. samoodgoja djeteta koji
podrazumijeva sistematsko svjesno ut-
jecanje na razvoj i nesvjeSno utjecanje kad
djeca asimiliraju utjecaje odraslih kao aktivni
u6esnici isvjedociu Zivotu odraslih, Zato se
i kale da se na lidnost u razvoju mnogo vise
djeluje onim Sto odrasli dine nego onim Sto
govore. Zbog toga je neophodno voditi
raduna o dosljednosti verbalnih i akcionih
stavova roditelja, koji su nam ovdje ostali
sakriveni. No taj proces (samoodgoja) ne
ovisi samo o iz okoline pritidudeg, kakvo
god ono bilo, ved se odvija u igri biolo5ki
datog i u nasljednoj fazi fiksiranog, en-
dogenog. Dijete iz odgojno pasivnih
porodica ne mora nuzno teziti ka vlastitoj
socijalnoj marginalizaciji (a sto je vidljivo i iz
strukture nekih od faktora koji slijede) Sto
znadi da i samo, na temelju vlastitih poten-
cijala udestvuje u kreiranju svojih
pona5anja. No ipak, 6ini nam se da ovjfaktor
ukazuje navjerojatnost da djeca roditelja, ne
opisani nadin otudenih od svoje
socijalizacijske uloge, imaju znatno ve6e
Sanse da razviju vlastitu socijalnu mar-
ginalizaciju od ostale djece.
Tre6a kanonidka varijabla u prostoru
pona5anja udenika opisana je odsustvom
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interesa za suprotni spol, placljivosti,
hipohondrijskih jadikovki, laganja,
brzopletosti, mucanja i varanja u Skolskim
ispitnim situacijama no destom neured-
no56u Skolskog pribora. U prostoru karak-
teristika odgoja radi se o neprimjenjivanju
dvrste kontrole nad djetetom ifizidke kazne,
nema postavljanja prevelikih zahtjeva na
dijete ali niti savjetovanja djeteta i poticanja
na sportske aktivnosti. Odgojem se bave
oba roditelja ali je njihova aktivnost na
obrazovanju nezadovoljavajuda. Radi se o
faktoru neupadljivog ponasanja djeteta UZ
PASIVAN pristup odgoju od strane roditelja.
Uz iste ograde, kao u elaboriranju prethod-
nog kanonidkog faktora, mogude je
konstatirati da roditeljski odgoj koji je
okarakteriziran pasivnim, ne mora nuino biti
vezan uz upadljivo ponaSanje djeteta.
Odigledno se radio djeci koja motivaciju za
svoju relativno dobru uklopljenost u zajed-
nicu iza redovno izvr5avanje obaveza, crpe
iz nekih drugih izvora. Nije iskljudeno nitito
da se neintencionalni odgoj od strane
roditelja u ovom faktoru unekoliko razlikuje
od onog u prethodnom bez obzira nato Sto
su na manifestnom nivou u prostoru karak-
teristika odgoja, ovi faktori slidni.
Cetvrta se kanonidka varijabla u prostoru
pona5anja udenika moie definirati mokren-
jem u krevet, interesom za suprotni spol,
pladljivo56u, ulizivanjem nastavniku ali i od-
sustvom laganja, nadalje, masturbiranjem,
nemarnoS6u, te neucesNovanjem u vrsenju
krividnih djela. Prisutna je jo5 povudenost,
potistenost i nezainteresiranost. Sto se ti6e
pristupa u odgoju istide se odsustvo
nagradivanja ali i prisustvo verbalnog
ka2njavanja. Roditelji se redovno informiraju
o djetetovu napredovanju u Skoli i provode
dvrstu kontrolu nad djetetom, mada ga
drustveno ne izoliraju, te ga poticu na
dru5tvene aktivnosti. Odgojem se rijede
bave oba roditelja. lz opisa proizlazi da se
radi o faktoru pasivnih oblika poreme6aja u
pona5anju uz dvrstu kontrolu u odgoju. Po
svemu sude6i, radi se o pristupu u odgoju
koji je rezultat jednog tradicionalnog
ubjedenja da roditelji imaju ogroman utjecaj
na razvoj svoje djece. Potrebno je samo
znati i pridrZavati se odredenih uputstava i
dijete 6e postati samostalnije, zrelije,
odresitije, pristojnije, bolje 6e se kontrolirati.
Po ovom shva6anju roditelj je primarni
agens socijalizacije, dijete je objekt akul-
turacije. Roditelj je nadreden, pun snage,
davalac, dijete je podredeni objekt akul-
turacije. Roditelj je nadreden, pun snage,
davalac, dijete je podredeni, bez ikakvih
predznanja, primalac. Faktor upravo opisuje
dvrstu kontrolu i verbalnu agresivnost kao
dominantne metode u odgoju a s druge
strane postoji nedostatak drugih,
stimulirajuCih odgojnih postupaka i
uvazavanja specifidnosti karakteristika
djeteta. Te postupke u osnovi moZemo naz-
vati autoritativnim odgojem za koji je poz-
nato da predstavlja jedan od najde56ih i
najdominantnijih faktora djedje neuroze jer
odrZava dijete u neprestanoj napetosti. On
izaziva u djetetu potrebu da se s roditeljima
bori, narodito ako je prethodno bilo ili istov-
remeno jeste razmaieno. No ako roditelji na
taj otpor i dalje reagiraju u istom pravcu
(dakle novim odgojnim pogre5kama u istom
stilu) dijete mora upotrijebiti neko ja6e
sredstvo da bi roditelje prisililo na
popustanje-prikazuje se nesposobnim,
slabim, bolesnim, na Sto ukazuju i
ponasanja djece opisana u ovom faktoru.
Peta kanoni6ka varijabla u prostoru
pona5anja udenika definirana je neurednim
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u slobodne aktivnosti u Skoli ili izvan nje,
razmaienoscu i druzenjem s asocijalnim
osobama. U prostoru karakteristika odgoja
radi se o odsustvu bioloskog lisavanja
djeteta ali i pravdanja njegovih neprih-
vatljivih pona5anja od strane roditelja.
Fizidkog kaZnjavanja nema i dosta je prisut-
no savjetovanje kao odgojni postupak. Ak-
tivnost rodilelja procijenjena je
zadovoljavaju6om ali oni dijete uglavnom ne
potidu na sportske aktivnosti. Radi se o fak-
toru razmazenosti djeteta uz elemente
preza5titnidkog stava roditelja. Nevolja
mnogih roditelja svakako je i to Sto su sami
zivjeli u teskim uvjetima i sada oni misle da
Live kroz svoju djecu. Medutim, pritakvom
rezonu, obidno nisu svjesni da oni na taj
nadin ne pomaiu djeci da se razviju u zrele
i sposobne lidnosti za borbu nego ih na
pogre5an nadin Stite od raznih stresova.
6esto roditeljidine pogresan korak i u tome
jer sami rade ono Sto bi djeca valjalo da
obave 6ime im se uskra6uje istinski susret
sa radom, Zivotom i okolnostima u kojima bi
valjalo savladati izvjesne prepreke. Dobar
primjer je opravdavanje d.ietetovih neprih-
vatljivih pona5anja, koje je u navedenom
faktoru udestalo, a koje onemoguduje dijete
da preuzme vlastitu odgovornost za to
ponasanje. S druge strane, 6ak se i ne mora
raditi o razmaZenosti u smislu poklanjanja
prevelike paZnje i njeZnosti ve6 maZenja u
smislu suvi5nog dozvoljavanja ne6ega Sto
bitrebalo obazrivo ali odludno ogranidavati
ili pak poklanjanja, za djedji uzrast, prevelike
doze materijalnih sredstava. Do tog
svojevrsnog maZenja moie do6i i zbog
bezbriZnosti ili nedovoljne emocionalne
angaZiranosti roditelja, te zbog osjedaja
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krivice, kad osjete da s djetetom nepravilno
postupaju i zato to pokuSavaju da
nadoknade na ovaj nepravilan nadin.
Ovakav pristup u obja5njenju navedenog
faktoraeini nam se relativno opravdanim, jer
pona5anja djece izloZene opisanim odgoj-
nim postupcima ukazuju na njihovu relativ-
nu nesnalaZljivost u zajednici,
Okarakterizirana su razmaZenima i
"postedena" vannastavnih aktivnosti kako u
Skoli tako i izvan nje, a socijalne grupe
kojima inkliniraju, vjerojatno mogu
omoguditi djelomidnu kompenzaciju
njihove nemogu6nosti adekvatnog
snala2enja (afirmacije) u zajednici,
Sesta i posljednja znadajna kanonidka
varijabla u prostoru pona5anja udenika
moZe biti definirana grickanjem noktiju i
slabom izvan5kolskom aktivno5du. Odsut-
na je rastresenost prkos, bjeZanje od ku6e,
poklanjanje svoje imovine i preprodaja. U
prostoru karakteristika odgoja vidljivo je da
su u njemu prisutna oba roditelja bez
previsokog zahtjeva na dijete i drustvene
izolacije djeteta. medutim, odsutno je
nagradivanje djeteta i poticanje na
dru5tvene, kulturne i sportske aktivnosti a
ima ielemenata bioloskog lisavanja djeteta.
Rijed je ofaktoru grickanja noktiju i pasivnog
pristupa RODITELJA U ODGOJU UZ ELE-
MENTE BTOLOSKOG LISAVANJA djeteta.
Informacije koje ovaj faktor pruZa u oba
ispitivana prostora, nedovoljne su bilo za
kakvo njegovo ozbiljnije elaboriranje. Za
pretpostaviti je svakako, da je Zivot porodice
pretezno lose i neadekvatno organiziran.
lako u navedenom faktoru nema konkret-
nijih elemenata za takvu tvrdnju, sama din-
jenica da su u odgoju prisutni elementi
bioloskog lisavanja dieteta, kao krajnje
nehumanog pristupa, implicira vjerojatnost
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o postojanju jos nekih neprihvatljivih pos-
tupaka, koji istraZivanjem nisu predvideni.
4. ZAKLJUEAK
Cilj rada bio je utvrditi povezanost izmedu
nekih karakteristika odgoja u obitelji i
modaliteta ponasanja djece. Kanonidkom
korelacionom analizom dobiveno je Sest
kanonidkih faktora koji ukazuju na razlieitost
strukture oovezanosti izmedu dominantnih
pristupa u odgoju djece i specifi0ne tenden-
cije u ponasanju koje karakteriziraju djecu iz
takvih obitelji. To su:
- faktor kaZnjavanja i pedagoSkog
zapuStanja uz aktivne oblike poremeCaja
u ponaSanju djeteta
- faktor vlastite socijalne marginalizacije
udenika uz pasivan odnos roditelja na
planu odgoja
- faktor neupadljivog ponaSanja djeteta
uz pasivan pristup odgoju od strane
roditelja
- faktor pasivnih oblika poremedaja u
ponaSanju uz dvrstu kontrolu u odgoju
- faktor razmaZenosti d.ieteta uz elemente
prezaStitniekog stava roditelja
- faktor jednog od simptoma djedje
neuroze i pasivnog pristupa roditelja u
odgoju uz elemente biolo5kog li5avanja
djeteta.
U radu smo posli od pretpostavke da 6e
nam, izmedu ostalog iovi rezultati omoguditi
jasnije razmiSljanje o moguCnostima
djelovanja na prevenciji poreme6aja u
ponaSanju kod djece osnovnoSkolske dobi.
Naime, iako znamo da u obja5njenju
dobivenih veza ne moZemo zanemariti i
druge subjektivne ili objektivne okolnosti
(drustveni ili ekonomski status,
obrazovanje, bolesti) koje postoje ili su im
prethodile, smatramo da bi kvalitetniji pris-
tup roditelja u odgoju djece mogao utjecati
i na te okolnosti, Pri tom se u razmi5ljanju
ponovo moZemo vratiti u zatvoreni krug, u
smislu opravdavanja neadekvatnih odgoj-
nih postupaka tim drugim okolnostima
(potrebno je vrijeme, znanje, smirenost,
potrebni su kriteriji po kojima se zna da je
ovaj postupak ispravan a ovaj ne...).
Upravo u svrhu pomodi roditeljima pred
kojima su u dana5nje vrijeme visoki zahtjevi
u odnosu na odgoj njihove djece, mi5ljenja
smo da bi Skola kao odgojno obrazovna
institucija morala preispitati kvantitet i
kavalitet svoga rada. Naime, polaskom
djeteta u Skolu, nije se uloga odgoja i
obrazovanja potpuno premjestila u tu in-
stituciju. Ali, mnogi roditelji, kao Sto rezultati
ovog rada pokazuju, nisu u stanju slijediti i
bitidosljedni principima odgoja i obrazovan-
ja koje namede Skola. Postupci koje oni
primjenjuju kao Sto seu kaZnjavanje,
pedagosko zapustanje, pasivan odnos
prema odgoju i obrazovanju, evrsta kontrola
ili pak preza5titnidki stav, pa dak i biolo5ka
lisavanja djeteta, suprotni su postupcima na
kojima se temelji ili bi se trebao temeljiti rad
Skole. Naravno da je i sam rad Skole znatno
oteZan ako djeca, nenavikla na poticanje,
hrabrenje, odgovornost za svoje postupke i
zdravo takmidenje, ne respondiraju na takve
postupke u Skoli.
Da bise ostvarila barem djelomidna dosljed-
nost odgoinih postupaka u obitelji i Skoli, po
naSem bi misljenju Skola trebala, kao redov-
ni svoj zadatak uprogramirati intenzivan rad
sa roditeljima od momenta upisa djeteta,
dak i pod cijenu visokog stupnja vlastite
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reorganizacije. To znadi da je osim redovnih
roditeljskih sastanaka drugadijeg kvaliteta,
potrebno organizirati redovan grupni i / ili
individualni rad s roditeljima diji bi krajnji cilj
bio pobolj5anje kvalitete roditeljstva, za koju
je Cesto potrebno "dirnuti" i u cjelokupan stil
Zivota obitelji. lstvremeno predstoji
pobolj5anje kvalitete odgojnog rada s
djecom, koji ne smije biti zakinut u ime
obrazovnih sadrZaja. Sve ovo implicira, ne
samo preispilivanje nastavnih sadrZaja ve6
i razmiSaljanja u pravcu doedukacije pos-
toje6eg kadra u Skoli kao i angaZiraqja
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Tablica 4.
Korelacije kanonidkih i originalnih varfabli pona5anja udenika
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Tablica 5.
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SOCIO.DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS AND SOCIOPATHOLOGIC INCIDENTS
IN THE PUPIL'S FAMILY
Summary
The purpose of this work was to estimate connections between some of the family sociodemographic
characteristics and the occurence of the sociopathologio incidences. Canonic correlation analysus
showed five signilicant canonio faclors. These factors point out the importance of the complete family,
high cultural and educational parental level as important factors tor inexistenoe of sociopathologic
inoidences. The possible predictor ol suoh incidences in the family is migration. Low cuhural level and
parents working abroad are mosily conneoted with inadequate educational approach, so authors
conclude that the knowledge of sociodemographic family characteristic is a good base for different
school activities aiming the systematic prolessional work with Parents.
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